




Estabelecimento de valores de densidade mineral
óssea (DMO) das regiões metafisária e diafisária do
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Establishment of values of bone mineral density (BMD) from radius´s
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